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ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA
DE MALLORCA
Dia 9 del present mes es celebrà
a Lluc una diada de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca. Es feren
tres actes a destacar.
El primer d'ells va tenir lloc
a les sis de l'horabaixa a la capella
del monestir i va consistir en al
donació d'una medalla de l'Associació
a la Verge de Lluc. Abans de posar
la medalla en Santiago Cortes, per
part de l'Associació digué unes parau-
les i després el prior de Lluc va
donar les gràcies per la donació de
la medalla, en nom del monestir. També
varen intervenir a l'acte els Blavet
que varen cantar entre altres cançons
una Salve.
Després en el saló d'actes es va
presenta la nova edició del antic
Quinari que s'havia publicat a l'any
1884. D'aquesta reedició es varen
fer 500 exemplars donant-se el primer
al prior de Lluc. Seguentment el prior
taaparlar, donant importància a Lluc
con a centre espiritual de Mallorca
i de la nostra cultura.
¡ »
i m:
El tercer acte va consistir en
la proclamació de guanyador i entrega
dels premis literaris de la Premsa
Forana i que va ésser patrocinat per
Sa Nostra. El primer premi va ésser
entregat per En Santiago Cortés a
Llorenç Capellà pel seu article "Malloj:
ca un regne per a conquerir" publicat
a Diari de Buja, i va consistir en
un premi en metàlic de trenta mil
pésetes i una figura de l'artista
Pere Pujólo
En aquest mateix bolletí ens complau
reproduir aquest article.
També hi va haver dos premis que
varen consistir en trenta mil pésetes
cada un . Les obres i els autors varen
ésser "La Raconera" de Miquel Sbert
i " l'Institut de Formació Profesional
cap a la reforma" de Coloma Julià,
publicats els dos a Llucmajor de pinte
en ample.
Finalment es va celebrar un sopar
que va tenir lloc al resturant del
monestir.
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L'Associació de Premsa Forana de
Mallorca va cel.lebrar el dia 11
d'aquest mes de Juny, la anual assam-
blea general i que aquest any es va
celebrar per primera vegada al nostre
poble per tenir-hi desde fa uns mesos
el local social.
L'ordre del dia era: Comiat de
la Junta Directiva, constitució de
la taula d'edat, presentació de les
candidatures i elecció dels menbres
que tendrán que constituir la nova
Junta.
De les 36 publicacions que componen
l'Associació hi asistiren 24 i 2 excu-
saren l'assistència.
Els resultats foren:
Carles Costa-Sant Joan 22 vots
Lluc Oliver-S'Encruia 20
Pere Mulet-Es Saig
Gaspar Sabater-Dijous 19
Josep Cortés-Flor de Card
Jaume Tugores-Sineu 11
Pau Reinés-Lloseta 11 "
Quedà elegit President, Carles
Costa
PARAULES DE COMIAT
Amics: Quan fa sis anyj en Gaspar
Sabater i jo convocàvem a Sineu unes
quantes publicacions, mai podiem pensar
que avui arribaríem a ser tants.
De llavores s'ha fet camí, i avui
podem presentar una associació integra-
da per 35 publicacions, algunes d'elle
acabades de sortir i crec que la seva
aparició ha estat posible, en certa
manera, gràcies a l'Associació. AVui
Premsa Forana és coneguda i és respect^
da per què el esforç dels qui hem
duit al pes de l'Associació ha estat
encaminat per dues vessants molt impor-
tants: una, donar a conèixer l'existèn-
cia de les nostres publicacions, i
avui a Mallorca i fora d'ella saben
de la nostra existència i son molts
els qui la valoren. L'altre, conèixer-
-nos a nosaltre mateixos i d'aquí
s'ha passat a una vertadera relació
i col·laboració. Avui la Premsa Forana
té un pes conegut per molta gent,
pes que no tenia ara fa sis anys.
No entraré en consideracions concre-
tes, no faré una_ relació pormenoritzada
de tot el que s'ha anat fent durant
aquests sis anys: crec que basta veure
els resultats.
Ara bé, no tot ha estat positiu;
crec que, com tota obra humana, ha teil
gut els seus punts flacs, els seus
defectes, i de tot en vull assumir
la responsabilitat. Però també és
vera que les èxits han superat en
mols els fracassos i no seria correcte
que »'atribuis el mèrit ja que han
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estat molts els que durant aquests
sis anys han fet feina, una feina
moltes vegades oculta, silenciós,
i per tant d'ells és el mèrit.
Ha arribat el moment de dir adéu
a la presidència i ho faix conscient
de que he fet una feina més bé o més
malament però, això sí, amb una il·lu-
sió sincera de servir els ¡ intereses
sió
sió sincera de servir els interessos
de totes les publicacions de la part
forana de Mallorca. Acab de president
però no m'en vaig de Premsa Forana,
el meu compromís és massa fort per
desfer-lo per motius legals. En tot
el que pugui servir a la Premsa Forana,
sigui el que sigui, sempre em trobarà.
Però abans de que surti elegit
el nou president sí que m'agradaria
dir-vos una sèrie de coses amparant-
-me en l'experiència d'aquests sis
anys:
- Crec molt important que l'Associació
continui dins la línia de respecte
a totes les ideologies, però sense
identificar-se amb cap.
- La col·laboració amb les nostres
entitats, fins i tot amb la crítica,
és una manera d'ajudar a fer poble.
- La unitat, dins la diversitat, de
totes les nostres publicacions és
condicií indispensable per mantenir
forta la nostra Associació. Unitat
que s'ha de traduir en col·laboració.
I vull acabar donant les gràcies
a tots, a aquells que fa sis anys
aceptàreu la nostra convocatòria i
a tots els qui un dia o altre vos
integrareu a l'Associació. Gràcies
a tots els que durant aquests sis
anys heu col·laborat perquè l'Associa-
ció anés envant.
Ha arribat l'hora de votar una
nova junta directiva, vos deman que
voteu pensant en la Premsa Forana.
Gràcies a tots
11 de Juny de 1984.
Santiago Cortés
AIXÍ FOU A SANT JOAN L'ABRIL DEL 84.-
A l'abril deixam ja el fred, no el vent
Marathon amb molta participació,
els carrers plens d'al·lots i d'animació
el Conseller de Cultura hi fou present (1)
Diumenge del Ram amb processó
a dins l'Esglaesia, per la ploguda,
la del dijous fou ben concorreguda,
i en el Matinal, col·lecta i sermó.
Es Pasqua festa tradicional,
el xot no falta a les cases,
en el forn robiols i panades,
i el frit després del Matinal.
Els quintos cantaren panades,
enguany amb les nostres xeremies,
dugueren trastos a la plaça, aquests dies,
de festes alegres i solellades.
Trial motorista en Es Revellar,
amb tots els mes anomenats corredors,
i altre volta demostraren ser els millors
els d'Eivissa, que tornaren guanyar. (2)
El nou carrer és millora i drecera,
tothom ja en passa, pel carrer del Mestre
Mas,
exclamant: "ja era hora que es realitzàs!"
era una aspiració de temps enrera.
Joan Jaume
(1).- El Ve Semi-maraton
es va celebrar el dia 8.
(2).- La
la prova
el dia 29.
Penya Motorista
del XIVè Trial
Sant Joan
organitza
Sant Joan
L'unitat Móvil de l'equip tècnic
sanitari i el personal de la Germendat
de Donants de Sang, varan esser a
Sant Joan el dijous dia 14 a Sant
Joan per recollir la donació dels
santjoaners.
El segon diumenge de Juny és el
dia senyalat. El Comte Parric ho cel,-
lebra amb tota solemnitat i generositat
Sa Penya aquest dia es converteix
en lo que toca ésser.s'Alqueria.
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Las dominicales salidas a las dife-
tes pruebas que se organizan por los
pueblos de Mallorca de estas tres
niñas de Sant Joan, se cuentan por
victorias. A continuación les ofrecemos
las últimas clasificaciones conseguidas
SANT JOAN.^
Día 8.4.84.-
ATLETISMO
Caty Karmany Jaume.- 800 metros
Primera clasificada y primera local
(Copa).
María Alzamora Bauza.- 800 metros
Tercera clasificada y primera local
(copa)
Caty Juan Dalmau.- 1200 metros.
Tercera clasificada y primera local
(copa).
FELANITX.-
Día 14.4.84.-
Caty Karmany Jaume,- 900 metros.-
Segunda clasificada (copa).
María Alzamora Bauza,- 1600 metros.
Tercera clasificada (Medalla).
Caty Juan Dalmau.- 2800 metros
Octava clasificada (Medalla).
SINEU.-
Dia 29.4.84,-
Caty Karmany Jaume.- 800 metros.-
Primera clasificada (copa).
María Alzamora Bauza.- 1.400 metros.
Segunda clasificada (copa).
Caty Juan Dalmau.- 2600 metros.
Segunda clasificada (copa).
MONTUIRI.-
Día 1.5.84,-
Caty Karmany Jaume.- 1200 metros.-
Tercera clasificada (copa).
María Alzamora Bauza.- 2000 metros.-
Quinta clasificada (medalla).
Caty Juan Dalmau,- 2.500 metros.-
Once clasificada (medalla)
CAMPOS.-
1' Día 5.5.84,-
Caty Karmany Jaume.- 1200 metros.-
Cuarta clasificada (medalla).
María Alzamora Bauza.- 2000 metros.-
Cuartaclasificada (medalla).
Caty Juan Dalmau,- 2500 metros.-
Novena clasificada (medalla).
PORRERES DE MONTISION.-
Día 6.5.84.-
Caty Karmany Jaume.- 900 metros.-
Segunda clasificada (Trofeo especial).
María Alzamora Bauza,- 1200 metros
Primera clasificada (Trofeso especial).
Caty Juan Dalmau.- 3500 metros.-
Segunda clasificada (Trofeo especial).
POLLENSA,-
Día 26.6.84,-
Caty Karmany Jaume,- Primera clasifi-
cada (copa).
María Alzamora Bauza,- Segunda
clasificada (copa).
Caty Juan Dalmau.- Novena clasifica-
da (medalla).
JUVENILES
S'HORTA 2- SANT JOAN 3
(27-V-84). Buen partido jugado por
el Sant Joan que como es habitual
en estos últimos partidos, ganó.En rea -
lidad fue .el Sant Joan quien consiguió
todos los goles, pues los dos tantos de
los locales fueron producto de sendos
rechaces en algún cuerpo de los jugado_
res del Sant Joan. La primera parte
finalizó con el resultado de dos goles
a uno a favor del equipo local. Primera^
mente marcó el equipo local, pero
inmediatamente después el equipo del
Sant Joan, gracias a un gol de Tomeu
Mora empató. En las postrimerías de
la primera parte de nuevo se volvió
a adelantar el equipo del Horta como
consecuencia de nuevo de un rechace
de un defensa. Pero ahí no finalizó
todo y cuando ya todo parecía perdido,
el Sant Joan de una manera bastante
meritoria consiguió dos goles más,
que a la postre le darían la victoria
final. Los dos goles los marcaron
Ernesto Mas y José Mas, respectivamen-
te.
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SANT JOAN 2-Atl. INCA 1
(3-VI-84). Ultimo partido de la tempora-
da y despedida del equipo local con
una victorià por dos goles a uno.
En la primera parte el Sant Joan dominó
totalmente, consiguiendo su promer
gol transformado por Juan Bauza. En
los segundos cuarenta y cinco minutos
el dominio local se repitió , pero
en un contraataque inquense un jugador
visitante tiró desde fuera del área
sorprendiendo al portero local, consi-
guiendo de esta forma el gol del empate
Pero la alegría visitante duró poco
porque inmediatamente después gracias
a un gol de Guillermo Mas el Sant
Joan se adelantó en el marcador finali-
zando el encuentro con este resultado.
Esports
Pefta Ciclista San Juan
I Trofeu Mancomunitat del Pla de
Mallorca
3a etapa ciclista, diumenge dia 17,
organitzada per la Peña Ciclista Sant
Joan i patrocinada per La Caixa. L'iti-
nerari fou Sant Joan, Sineu, Maria
de la Salud, Petra i Sant Joan, els
tres primers clasificats foren primer
Josep Ribot, segon Antoni Matas a
2" de Sant Joan i tercer Antoni Mulet
a 3".
El final de la carrera no va ésser
lo Huida que s'esperava per culpa
d'estar en obres part dels carrers
que normalment fan el circuit.
El pròxim diumenge és l'última
de las 4 etapes en que contava aquest^
Peña Motorista
\®i&&»&»&&9®®$®3)3^^
CLEMENTE FERNANDEZ,VENCIÓ BRILLANTEMEN-
TE EN LA PRUEBA DE MOTO CROSS
La prueba de Moto Cross que la
Peña Motorista San Juan organizó en
su Circuit Es Revellar, con motivo
de la diada festiva de San Cristóbal,
fue un rotundo éxito, tanto de seguido-
res como de pilotos participantes,
pues en estos últimos años no resulta
frecuente ver en la parrilla de salida
a once pilotos, y esto es lo que ocu-
rría el pasado día 17 en San Joan,
en las dos manga de cilindradas de
125 y 250 ce.
El "Circuit" ofrece buenas perspec-
tivas al aficionado para seguir la
carrera y éste quedó satisfecho ante
la valentía, el corage y el espíritu de
lucha de estos pilotos, que hacen
aumentar o despertar a la afición
motociclista.
Las mangas de 74 y 80 ce. fueron
ganadas por Jaime Fiol y Cayetano
Hardy, luego el cómputo de puntuación
dio el triunfo a Fiol. La clasificación
quedó como sigue:
1a Jaime Fiol Derbi
2° Cayetano Hardy Yamaha
3° Rafael Martorell Puig
4a Martín Poquet Puig
Las cilindradas de 125 y 250 ce.
estuvieron juntas en las dos mangas
y en estas el interés se centraba
en los veteranos Clemente, Santandreu y
\ Riutort, además de comprobar la evolu-
' ción de los noveles. El interés y
la emoción estuvieron presentes durante
, todo el desarrollo de la prueba, con
: ello puede decirse que esta clase
1
 de pruebas son las que levantan la
afición. Riutort tuvo problemas en
las últimas vueltas de la segunda
manga, por lo que tuvo que conformarse
con la tercera plaza en beneficio
de Santandreu, que conseguía la segunda
Clemente se impuso en las dos mangas
y al final la clasificación fue como
sigue:
Retirados: Bartolomé Garcías y
Tugores
Montesión
P.M.S.Juan
P.M.S.Juan
Montesión
Antonio
1Q Clemente Fernández Cajiva
2a Juan Santandreu Cajiva
3° Mateo Riutort Montesa
4° Honorato Zubiri Montesa
5Q Desiderio Jara SWM
6Q Francisco Bonnín Montesa
7Q Juan Servera Bultaco
Retirado: Alberto Torres
Categoría 125 ce.
PM.S.Juan
PM.S.Juan
Montesión
PM.S.Juan
Montesión
PM.S.Juan
PM.S.Juan
1a Nicolás Nicolau KTM P.M.S.Juan
2Q Gabriel Cardell Ancillote
Retirado: Lorenzo Mas
Estuvieron presentes las cámaras
de TVE, las cuales captaron para su
programa "I-nformatiu Balear", los
mejores momentos de la última manga. .
Varis
DIADES CULTURALS
El Corsari de l'Illa dels Conills,
que representà el grup Cucor.ba el
dissabte a vespre dia 9 a la Plaça
d'Es Camp, es va veure ben concorreguda
Eren més de trescentes persones les
que hi havia i va agradr molt. Era
el segon dels actes de les Diades
Culturals "La Caixa".
Divendres dia 15, a l'escola va
tenir lloc l'acte anunciat dins el
programa de les diades culturals que
organitza i patrocina "La Caixa",
Música a l'Escola. Es parlà de là
història de la música i dels diferents
estils (popular, francesa, jass, pop,
rock, tecno, etc.) hi va haver demostra_
ciosn de com funciona i la que es
pot treura del sintetitzador.
També es parlà de la música actual
i discotequera, posant especial interès
en fer veurà el caire comercial que
té i que fan que t'agradi a força
de repetir-la. Cantaren cançons dels
Beatles, Jorge Brassens, Maria del
Mar Boner i altres.
Cosme Fiol va acaparà tota l'atenció
del dissabte a vespre, en la conferèn-
cia que amb el tema "Malalties més
freqüents" va dar- a l'escola, davant
un nombrós públic. Va fer una introduc-
ció. Definició de Salut (segons_ la
OMS i del darres congrés dels paisos
catalans), estenent-la de forma positi-
va: quan la persona és cada vegada
més Autònoma, Solidària i Joiosa.
Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
COMISSIÓ D'ESPORTS.
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Parlà del patró de malalties de
fa cent anys (peste, febra groga,
col. lera, etc.) i que es va guanyar
gràcies a les millores de sanitat
i sobretot a la millora de l'alimenta-
ció.
També del patró actual de' malalties
(cròniques, digestives), entre elles
malalties (del cor) cardiovasculars,
infarts de miocardi, accidents vascu-
lars celebrais, càncer, etc.
El col·loqui final durà tant com
la conferència i fins a les dotze
de la nit s'allergà tan interessant
vetlada.
Seguim en plena temporada de Prime-
res comunions, rar és el cap de setmana
que no hi hagi algú, tant del poble
com de fora.
El dia 2 fou Na Marta Font Gayà.
El dia 3 a Consolació, Na Bàrbara
Maria Font Morey ^ .i Na Margarita Pastor
López.
El dia 17 també a Consolació Na
Bàrbara Yolanda Planas Gayà i els
germans Rafel i Miquel Bauza Fiol.
Dies 23 i 24 Festa del Sol qui balla.
Organitzada per 1+Associació de Pares
d'Alumnes i patrocinada per l'Ajunta-
ment de Sant Joan.
Col·laboren en diferents actes la
"Caja de Baleares" Sa Nostra, Trinaran-
jus i La Caixa.
Dissabte l'horabaixa futbol entre
equips locals alevins masculí i femení,
i alumnes contra pares.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Diumenge a les 6 concentració a Conso-
lació per veure sortir el sol, després
jocs, cucanyes i sorpreses pels nins
i nines donades per Sa Nostra. A les
8i Misa a la Verge i a les 9 chocolata
amb ensaimades.
A les 10 davant l'escola actes
recreatius amb premis que dona Sa
Nostra.
A les 5 de l'horabixa al local
de Can Tronca, organitzat i patrocinat
per Sa Nostra, homenatge als Vells
amb actuació del grup musical Els
Valldemossa.
A les 7
Joan i Petra.
A les 9i
Culturals La
Voleibol equips de Sant
al mateix local Diades
Caixa i Festa de Fi de
Curs. Actuació del Grup de Dansa Sis-
-Som i dels alumnes de l'Escola.
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LA E N D I B I A
por Jaime Bonet Company
 (eg continiiación)
El frío también es un factor muy '
importante en la producción de ésta
ya que sometiendo las raíces a bajas
temperaturas se consigue un número mayor
de yemas.
El forzamiento de la endibia dura
de 3 a 4 semanas. Su recolección empie-
za cuando el cogollo alcanza de 10 a
14 cm debiéndosele desprender de la
raíz con una pequeña porción de su cuello
En el envase de la endibia se reco-
mienda colocar un papel fino entre fruto
y fruto, para evitar su depreciación
durante el transporte.
Las raíces obtenidas en una Ha. pue-
den producir de 4 a 8 y más toneladas
de endibia.
PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La principal característica de este
cultivo son los grandes costos de su
cultivo, estos grandes costos de su
cultivo obligan a una mayor atención
para impedir la entrada de toda infec-
ción, tanto criptogámica como de insec-
tor perjudícales para el logro de una
producción de endibias sanas y con forma
y tamaño de fruto determinado a la exi-
gencia del mercado.
Las luchas tanto preventivas como
cutativas son extensivas a los terrenos
de asiento en su última fase de cultivo,
como en las instalaciones de forzado
estimándose en esta última fase mayor
atención en el mal del esclerocio.
Fuera de todo ataque parasitario
se encuentra la mal llamada enfermedad
de corazón que conviene indicar proviene
de la enfermedad del boro. Tiene su
aparición .antes de arrancar la raíz,
manifestándose en verano al desecarse
las hojas en la parte central extendién-
dose hacia la raíz en su parte central
y superior. Estas heridas son prueba
de la entrada de las enfermedades crip-
togámicas de hongos, bacterias y virus
que terminan por pudrir la raíz. Esta en-
fermedad puede remediarse añadiendo
antes de la siembra y con el abonado
de la tierra la cantidad de 15 a 25
kg. de boro por hectárea.
Conviene hacer resaltar la necesidad,
tanto en el empleo de fungicidas como
de pesticidas de preservar todas las
normas de seguridad que den las casas
comerciales, respetando el tiempo entre
los tratamientos y la puesta de la endi-
bia en el mercado.
A continuación se exponen las enfer-
medades criptogámicas y plagas más perju-
diciales para la endibia dando a conocer
sus características biológicas, daños
y tratamiento posterior.
Nematodos, anguilula dorada; nombre
científico Heterodera Rostichensis,
Meloidogine hapla.
Características biológicas: Los terre-
nos infestados presentan numerosos a
quistes resistentes esféricos con unos
500 huevos cada una que se fijan primero
en los tejidos de las raíces y después
quedan libres en el suelo. Estos huevos
eclosionan con 16 y 28o y dan salida
a larvas muy pequeñas que se fijan en
las raíces de las plantas huespedes,
de no encontrar planta huésped resisten
varios meses en el suelo.
Después de varias mudas (4) la hembra
engruesa el cuerpo, sale al exterior
de la raíz y se fija a ella por el esti-
lete de là cabeza. El cuerpo ovoide
se convierte en quiste lleno de huevos
que cierra el ciclo con la puesta.
DAÑOS:
Dañan la parte inferior de la raiz;
la circulación de la raíz se ve pertur-
bada y permite la entrada de infecciones
por bacterias, hongos y virus.
Las raíces quedan muy dañadas dando
lugar a plantas raquíticas y poco pro-
ductivas. El nematodo Meloidogine pro-
duce agallas en las raíces que debilitan
a la planta hasta poder secarla. Convie-
ne recordar que un contenido de 5 nemato-
dos por litro de tierra es suficiente
para provocar una infección.
Tratamientos: Es necesaria una riguro-
sa selección de la semilla para eliminar
la infección por simiente.
Las tierras de siembra deberán estar
desinfectadas. Se establecerá una rota-
ción de cultivos de unos ocho años.
No se transportará tierra a las parce-
las de cultivo procedentes de otros
campos, para evitar posible contamina-
ción.
Por razones económicas la desinfec-
ción del suelo con nematicidas se debe-
ría hacer en terrenos muy contaminados
y en superficies limitadas cajoneras
invernaderos .y en general parcelas peque-
ñas.
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Los tratamientos con nematicidas se
aplicarán inyectados al suelo o con
riegos. Los nematicíBas empleados pue-
den ser: el DD (dicloropropeno, diclo-
ropropano), a 400 kgr por Ha; el DBCP,
a 20 litros por Ha. Estos nematicidas
deberán ser aplicados un mes antes de
la siembra o plantación.
Gusano de alambre, nombre cientifico
"Agriotes lineatus" Características
biológicas: coleóptero característico
por su salto que va acompañado por un
ruido seco. El daño lo causa en estado
de larva. De color pardo rojizo, forma
cilindrica de 10 a 20 mm. de longitud
y de cuerpo rígido debido a una sustan-
cia quitinosa que lo cubre y de donde
le vbiene el nombre de gusado de alam-
bre.
Su ciclo es largo y comprende cuatro
o cinco años desde la puesta hasta la
evolución a adulto.
Inverna en el suelo y aparece al
inicio de la primavera.
La hembra incuba de 150 a 200 huevos
en la capa superficial de suelos hume-
aos y húmicos. Al cabo de un mes de
los huevos avivan unas larvas de 2 mm
de longitud cuya evolución dura -cuatro
años.
En el primer año se alimentan de
raicillas de las plantas de cultivo
o espontaneas, sin causar daños.
En el segundo año no atacan con gran
voracidad las partes enterradas de la
endibia.
En el tercer año sufren su metamorfo-
sis a ninfas, y los adultos no emergen
a la superficie hasta la primavera si-
guiente.
El exceso de humedad con temperaturas
moderadas favorce su reproducción.
Los daños se producen en la parte
enterrada de la planta. La larva del
gusano de alambre realiza unas perfora-
ciones al roer tanto las raíces como
el cuello de la planta, y anula de este
modo el valor comercial de la endivia.
Tratamiento: Como lucha preventiva
conviene favorecer el drenaje para evi-
tar los suelos húmedos donde viven con
preferencia los gusanos de alambre.
Reducir en la alternativa el cultivo
de forrajes como pradera artificial
y alfalfa por crear en el terreno un
medio idóneo *a la proliferación del
gusano de alambre.
Las labores de invierno y verano
contribuyen a disminuir el número de
estos coleópteros.
Lucha química: sin olvidar que el
tratamiento tiene que ir dirigido al
estado larvario conviene practicar la
desinfección de los suelos por medio
de preparados fosforados. Es sumamente
importante que se respeten los márgenes
de seguridad que indiquen las casas
comerciales para evitar que los produc-
tos químicos dejen residuos tóxicos
en las plantas.
Mal del esclerocio esçlerotinia:
nombre científico "Agriotes lineatus":
características biológicas: El hongo
se manifiesta en la base de la endibia.
Puede presentarse en cualquier momento
del desarrollo de la endibia. Las raí-
ces, cuello y base de las hojas presen-
tan un micelio blanco algodonoso mez-
clado con esclerocios negros que rápi-
damente invaden la planta causando
la podedumbre de las raíces y hojas
los suelos híumedos y sueltos, tanto
en invernadero como en pleno campo son
los más favorables para la preservación
de este hongo, teniendo las infecciones
secundarias en la fase del forzado de
la raíz cuando se efectúe con raíces
infectadas. La infección tiene una dura-
ción de varios años mientras el hongo
permanezca en el suelo en estado de
esclerocio.
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Daños: Dañan la raíz y raramente
las hojas, la pudrición se intensifica
con un tiempo húmedo.
Tratamientos: Convienen eliminar
las raíces atacadas antes de forzado,pro-
curar que la humedad en invernaderos
sea baja.
Los tratamientos con fungicidas deben
ser preventivos. Los semilleros se tra-
tan con PCNB y las semillas con TMTD.
Como tratamiento directo dar pulveriza-
ciones con TMTD procurando mojar el
cuello de la planta.
Roya de la endibia: nombre cientí-
fico "Puccini a cichorii"; caracterís-
ticas biológicas: Los síntomas de la
enfermedad se presentan en las hojas
por unos pequeños puntos pardos y pulve-
rulentos que progesivamente terminan por
amarillearlas.
Daños: La aparición del ataque de
la roya en las hojas tiene lugar al
final del cultivo de la endivia por
lo que no puede provocar daños importan-
tes a la planta.
Tratamientos: Únicamente es preciso
tratar cuando los ataques sean muy im-
portantes, utilizándose productos a
base de Zineb o maneb.
Podedumbre gris: nombre científico
"Botrytis cinérea"; características
biológicas: El parásito penetra princi-
palmente por las partes heridas. La
humedad favorece el desarrollo de la
criptogamica, por lo que se procurará
bajar la humedad en los invernaderos
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y cajoneras.
Daños: Por lo general ataca gravemen-
te y con frecuencia a las inflorescen-
dias. Los graves daños se presentan
solo en las plantas que se utilizan
como porta semillas.
Tratamientos: Se tulizarán fungicidas
en casos de intenso ataque.
Mal vinoso, nombre científico; "He-
licobasidium purpureum"; características
biológicas: Este hongo vive en el suelo
preferentemente húmedo y humifero.
Inicia el ataque por la parte subte-
rránea de la planta, recubirendo la
raíz de unos filamentos violáceos, que
son los micelios, bajo cuya acción des-
compone los tejidos vegetales. La enfer-
medad prosigue en la parte aérea amari-
lleándola, y termina por destruir la
planta. Este hongo polifago aparece
en la fase final del cultivo de la endi-
bia y puede provocar daños a otras plan-
tas.
Daños: El adño principal se produce
en la raíz al descomponerse por la acción
de los micelios que la cubren. La endivia
afectada puede pudrirse durante la con-
servación en los almacenes.
Tratamientos: No se conoce ningún
medio eficaz de lucha aunque se pueden
practicar las siguientes operaciones:
Mullir o airear el suelo.
Encalar los suelos.
Buscar una alternativa de cultivo que
no favorezca el parásito.
Realizar abonados equilibrados evitando
el estiércol fresco.
Utilizar plantas sanas.
Gusanos blancos, cachorro, abejorro,
nombre científico: "Melolontha melo-
lontha". Características biológicas:
Con los calores primaverales tiene lugar
la aparición de los melolontas. Se ali-
mentan de las hojas de los árboles fo-
restales como la haya, roble, sauce,
y de frutales como moral, cerezo, cirue-
lo,etc... (no observándose en los bosques
de coniferas). La puesta tiene lugar
a la semana del comienzo del vuelo en
numero medio de 30 a 40 huevos deposita-
dos en el suelo a una profundidad de
unos 15 cm y en terrenos ricos en humus.
Al mes o mes y medio avivan las larvas
que comienzan a elimentarse de raicillas
y partes vegetales en descomposición
sin causar grandes daños.
Al final del verano después de la
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primera muda las larvas del segundo
estado se entierran en el subsuelo para
protegrese de las heladas invernales.
En la primavera siguiente emergen
a la superficie. Su voracidad aumenta
con el crecimiento de la larva atacan-
do a todo tipo de vegetales. Después
de la segunda muda, es cuando cometen
los mayores estragos, continuando hasta
otoño, para volver a enterrarse en in-
vierno.
En la primavera del siguiente año
estas larvas atacan de nuevo pero con
menos voracidad, alimentándose durante
dos meses.
Entrado el verano se entierran en
celdasde tierra para risalidar. La ninfo-
sis tiene una duración de dos meses
y el adulto permanece bajo tierra hasta
la privamera siguiente.
Su ciclo evolutivo dura tres años;
de ahí que los adultos tienen una masiva
aparición periódica.
Daños: El daño se produce en las
raíces, y lo causa en estado de larva.
La destrucción se acrecienta en la prima-
vera y verano del segundo año pero duran-
te un período más corto de tiempo.
Tratamientos: Como acción directa se
debe procurar que el melolonta no tenga
ocasión para ralizar la puesta.
Los tratamientos con espolvoreo de
polvos dan buenos resultados, pero len-
tos» Buenos resultados han dado los
los insecticidas de síntesis asi como
el diacinon o paration cuando es fuerte
la infección del suelo.
También da buenos resultados el E-
605 forte con lanza perforada que se
inyecta en el suelo a 15 at..
Gusano gris, nombre científico; "Agro-
tis segetis" características biológicas:
Son lepidópteros que pertenecen a la
familia de las noctuidos, cuyas orugas
parasitan en numerosas plantas hortíco-
las y extensivas, la hembra adulta rea-
liza la puesta en primavera (puede al-
canzar 1.5PlsPls huevos), en. el envés de
las hojas de las plantas bajas, prefe-
rentemente de las malas hierbas, y los
huevos son depositados en pequeños gru-
pos o aisladamente.
Las orugas nacidas salen de noche
para alimentarse de las partes aéreas
de las plantas y se ocultan durante
el día. Al cabo de seis semanas emerge
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la mariposa después de pasar por el
estado de crisálida, que tienen lugar
enterrada en el suelo. Esta generación
de mariposa reproduce el ciclo evolu-
tivo y sus orugas pasan el invierno
refugiadas en él suelo o en forma de
huevo, que no avivará hasta la siguiente
primavera.
Daños: En estado de oruga causa gran-
des estragos. El daño lo ocasiona en
la parte aérea de la planta. Si el
ataque se produce cuando la planta es
joven esta puede no recuperarse por
sufrir una gran pérdida folilar.
Tratamientos: En estado de larva
causa grandes estragos. Entonces convie-
ne dar labores profundas de azada en
invierno para enterrar las orugas y
los huevos reinantes.
También se pueden utilizar insectici-
das de síntesis como la rotenona.
Pulgón de la raíz, pulgón pardo y
pulgón negro Rombre científico "Trama
troglodites", "Dactinotusicchorii",
"Aphis intibi".
Características biológicas: Peligro-
sos insectos chupadores que pueden desa-
rrollarse tanto en las raíces como en
las partes aéreas de la planta, el pul-
gón de la raíz tiene forma globosa de
color verde amarillento viven en las
raíces de la endibia donde practican
galerias el blanco y el negro viven
en la parte aérea.
Daños: Los pulgones de la raíz abren
galerias en la parte enterrada de la
planta, y los pardos y negros son trans-
misqres de enfermedades viroticas que
inoculan a la planta.
Tratamientos: El pulgón de la raíz
se combate con tratamientos directos
al pie de las plantas empleando solucio-
nes de diacinon o de paration.
La lucha contra los pulgones pardos
se realizan a base de nicotina o roteno-
na.
Mosca de la endibia, nombre cientí-
fico; "Napommiza lateralis". Caracterís-
ticas biológicas: El mosquito adulto
es de color negro brillante y tiene
una longitud de 1. a 3 mm las hembras
adultas durante el verano ponen los
huevos en la parte aérea de la planta.
Daños: Los daños que causa el diptero
es en estado de larva y en el período
de forzado de la endibia perforando
los peciolos de las hojas y el cuello.
Tratamientos: Se aconsejan tratamien-
tos con dipterex antes del forzado.
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